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untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran dan motivasi berprestasi 
siswa. Berdasarkan data penelitian dan dianalisis, menunjukan adanya hubungan 
yang signifikan antara profesionalisme guru dengan motivasi berprestasi siswa 
bidang studi Pendidikan Agama Islam di SMP Muhammadiyah 2 Surakarta. 
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Hubungan Profesionalisme Guru dengan Motivasi Berprestasi Siswa Bidang 
Studi Pendidikan Agama Islam (Studi Kasus di SMP Muhammadiyah 2 
Surakarta Tahun Pelajaran 2011/2012) 
 
Profesionalisme guru adalah seorang guru yang memiliki kemampuan dan 
keahlian khusus serta telah berpengalaman dalam mengajar sehingga mampu 
melakukan tugas dan fungsinya sebagai seorang guru dengan kemampuan yang 
maksimal serta memiliki kompetensi sesuai dengan kriteria guru profesional, dan 
profesinya itu telah menjadi sumber mata pencaharian. Kompetensi guru yang 
diteliti meliputi empat kompetensi, yaitu; kompetensi pedagogik, kompetensi 
profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Motivasi berprestasi 
adalah dorongan yang tercermin pada perilaku individu yang selalu mengarah untuk 
berhasil, meraih sukses dan menjadi yang terbaik dengan usaha yang sungguh-
sungguh untuk mencapai sebuah standar keunggulan (standard of excellence).    
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan antara 
profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam dengan motivasi berprestasi siswa di 
SMP Muhammadiyah 2 Surakarta. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 
hubungan antara profesionalisme guru dengan motivasi berprestasi siswa di SMP 
Muhammadiyah 2 Surakarta, populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII 
di SMP Muhammadiyah 2 Surakarta. Teknik pengumpulan data yang penulis 
lakukan yaitu melalui angket yang diberikan kepada siswa, sedangkan teknik 
sampling yang digunakan untuk mengambil sampel adalah simple random sampling, 
yaitu cara pengambilan sampel dari anggota populasi dengan menggunakan acak 
tanpa memperhatikan strata (tingkatan) dalam anggota populasi tersebut, sehingga 
jumlah siswa yang dijadikan sampel dalam skripsi ini sebanyak 50 siswa., kemudian 
menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai metode 
pendukung. Setelah data-data tersebut diperoleh, penulis menganalisis data dan 
melakukan uji hipotesis dengan menggunakan rumus korelasi product moment.  
Setelah penelitian ini dilakukan, penulis memperoleh hasil penelitian bahwa 
terdapat hubungan positif dan signifikan antara profesionalisme guru dengan 
motivasi berprestasi siswa, hal ini di tunjukan oleh nilai rxy = 0.533 dan besarnya 
rtabel yang tercantum pada table nilai rtabel (taraf signifikan 5% = 0.284 dan taraf 
signifikan 1% = 0.368), maka dapat dikemukakan bahwa rxy lebih besar daripada 
rtabel.  
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